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1970年人口(該当メッシュ数)
.'0，000 -40，700 (128) ・4，000-10，00日 (1036)
廻 400- 4，日00 (4832) 
o -400 (4251) 
図 1 東京圏内の人口マップ (197O:年7
Fig. J Population Distribution in To防oMetropolitan Region(in 1970) 
• 10，000 -37.300 (838) 
i 4，000 -10，000 (1398) 
重量 400 - 4.00日 (4926) 
o -400 (3685) 
図2 東京圏内の人口マップ (1975年)
Fig.2 Population Distribution in Tokyo Metropolitan Region(in 1975) 
玉川・江原:東京圏における人口安定地区の抽出とその年齢構成的特性
1980年人口(該当メッシュ数)
圃10，000-35，1日 (880) i 4;000 -10， 000 \1~04ì 
溺 400 - 4，0日目 (4741) 
o -400 (3622) 
図3 東京圏内の人口マップ (1980年)
Fig.3 Population Distribution in Tok:yo Metropolitan Region(in 1980) 
1985年人口(該当メッシュ数)
• 10，000 -3， ~~~ ，~~~~! 
• 4，000 -10，0日 (1738) 
議選 400 -;，: 000 (4654) 。 400 (3503) 
図4 東京圏内の人口マップ (1985年)
Fig.4 Population Distribution in Tokyo Metropolitan Region (in 1985) 
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Fig.5 Population Distribution in Tokyo Metropolitan Region(in 1990) 
示二A で包r証書戸 1995年人口(該当メッシュ数).10，000 -30，200 (1114) 
• 4，00日ー 10，000 (1853) 
2議 400- 4，000 (4692) 
o -400 (3188) 
図6 東京圏内の人ロマップ (1995年)
Fig. 6 Population Dis仕ibutionin To防oMetropolitan Region (in 1995) 
玉川・江原・東京圏における人口安定地区の抽出とその年齢構成的特性 25 
kmメッシュ)データを用いて、 1970年から1995







































DP 100( P同一 Pt)/ P 
但し、 Pt: t年の人口、
















absDPsum = 100 L IP同 Ptl/Pt
但し、 Pt:t年の人口、
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人口差:1995年ー 1970年
(該当メッシュ数)
• 3，000 -26，90 (1381) 
• 500 - 3，000 (2570) 
• -500 - 50 (6179) 
ケー3，000- -500 (414) 
一ー15，200--3，000 (295) 
図7 1970年と1995年の人口差
Fig.7 The Difference ofthe Population between 1970 and 1995 
図8 25年間の人口の変化率
DP (該当メッシュ数)・10 -97，380 (3037) i 10 - 10 (3819) 
掴ー10司 10 (1484) 
こー 10 - -10 (2499) 




• 10 -30，70 (6313) 
• -10 - 10 (2315) 
己ー 10ー 1ー0 (202) 
図9 5年間毎の人口変化率:D P (%) (1970年→75年)





















図10 5年間毎の人口変化率・ DP作も) (1975年→80年)
Fig. 10 The Ratio ofthe Population Change: DP(%) (仕om1975 to 1980) 
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DP目1980年→1985年
(該当メッシュ数)・10-7，800 (3313) 
• -10 - 10 (6106) ロー10 - -10 (139) 
図1 5年間毎の人口変化率・ DP (%) (1980年→85年)
Fig. 1 The Ratio of the Population Change: DP (%) (仕om1980 to 1985) 
DP:1985年→1990年
(該当メッシュ数)
•• 10 -13，50 (4207) .イO申 10 (4291) 
l白 10 - -10 (2312) 
図12 5年間毎の人口変化率 DP作色) (1985年→90年)





I園ー 10- 10 (635) 
「ミー 10- -1日 (1409) 
図13 5年間毎の人口変化率:D P (%) (1990年→95年)
Fig. 13 The Ratio ofthe Population Change: DP(%) (仕om1990 to 1995) 
図14 年次間変化率の絶対値合計
absDPsum (該当メッシュ数)
.100 -30，70 (6089) 
• 50 - 10 (2705) 
翻 25- 50 (1523) 
こ o- 25 (530) 







¥薗typeI . (4) 
¥ j ヨtype" (6) 
図15 抽出された「安定地区J

















Tab. 1 The Number of Meshes by the Ranks of the Two lndices 
1000% 500% 300% 100% 50% 25% 20% 15% 10% 5% 指標
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r(t， i) 100 ( P (t， i)-p (t-5，ト5))
/ p(t・5，i・5)
但し、 P(t， i): t年における年齢 i歳から i+4
歳の人口、
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~，<::i r6i.，<:i -i ~ ~ ，<:i ~ 
図16 年齢階級別人口田地区4
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Fig. 17 The Popu1ation by Age Brackets: Area 8 
NO.21 (1980年-1995年)
ややややややや争や|
Jし，OJ寸分 J寸分 JrJ'-'"jや分 | 
- ，<:i r6i ~ ~ ~ 'O<:i "c;) c&i 年齢1
図18 年齢階級別人口 地区21
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表3 年齢コーホート別の年次間変化率
Tab. 3 The Ratios of the Population Change by Age Cohorts between Contiguous Statistical Years 
(1980年→1985年)
No. Type 0~4歳→ 5~9歳1O~14歳→ 15~19歳→ 20~24歳→ 25~29歳→ 30~34歳→ 35~39歳→



























































































































































































































































No. Type 40~44歳→ 45~49歳~ 50~54歳→ 55~59歳→ 60~54歳→ 65~69歳→ 70~74歳→ 75~79歳→ 80歳~→
45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85歳~
0.98 0.94 0.94 0.93 0.92 0.85 0.82 0.70 0.47 














































































































































































































































Tab. 3 The Ratios of出ePopulation Change by Age Cohorts between Contiguous Statistical Years 
(1985年→1990年)
No. Type 0~4歳→ 5~9歳→1O~14歳→ 15~19歳→ 20~24歳→ 25~29歳→ 30~34歳→ 35~39歳→





















































































































































































































































No. Type 40~44歳→ 45~49歳→ 50~54歳→ 55~59歳→ 60~54歳→ 65~69歳→ 70~74歳→ 75~79歳→ 80歳~→
45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 7 日 ~74歳 75~79歳 80~84歳 85歳~
O. 96 O. 97 O. 90 0.93 0.90 0.88 0.86 O. 76 0.59 
2 O. 95 0.95 O. 93 O. 90 O. 87 O. 88 O. 83 0.71 0.50 
3 1. 00 0.99 O. 96 O. 95 0.96 O. 94 O. 87 0.76 O. 54 
4 0.99 0.93 0.91 O. 92 0.94 0.87 O. 83 O. 73 0.44 
5 0.97 0.94 0.92 0.92 0.93 0.90 0.85 0.74 0.49 
6 O. 91 O. 88 O. 92 O. 94 O. 95 O. 86 O. 80 O. 65 O. 54 
7 1. 01 1. 00 0.98 0.97 0.92 0.89 0.88 0.80 0.68 
9 0.96 0.97 0.94 0.96 0.89 O. 92 O. 81 0.71 0.49 
10 0.93 0.90 0.89 0.91 0.87 0.89 0.80 0.71 0.53 
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表3 年齢コーホート別の年次間変化率(続き)
Tab. 3 The Ratios of the Population Ch岨ngeby Age Cohorts between Co岨tiguousStatistical Years 
(1990年→1995年)
No. Type 0~4歳→ 5~9歳→
5~9歳1O~14歳
1. 06 0.98 
2 0.95 0.92 














































































































15~19歳→ 20~24歳→ 25~29歳→ 30-34歳→








































































































































No. Type 40~44歳→ 45~49歳→ 50~54歳→ 55-59歳→ 60~54歳→ 65~69歳→ 70~74歳→ 75~79歳→ 80歳~→
45~49歳 50~54歳出~59歳 60-64歳 65~69歳 70-74歳 75~79歳 80~84歳 85歳~
1. 02 0.95 O. 95 O. 94 0.92 0.88 0.82 O. 75 O. 54 
2 1. 00 0.99 O. 96 O. 94 O. 97 O. 89 0.82 O. 72 O. 51 

















































































































































































































































Fig. 19 The Pattems of the Popu1ation Change Ratios 
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Fig. 20 The Pattems of the Population Change Ratios 
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玉川|・江原:東京圏における人口安定地区の抽出とその年齢構成的特性
Finding the “Population-stable Areas" in Tokyo Metropolitan Region and 
Their Specific Features in Respect of the Age Bracket Structure 
Hidenori Tamagawa* and Nobuhiro Ehara料
*Graduate School of Urban Science， Tokyo Metropolitan University 
本*GraduateStudent， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No. 77，2002， pp. 21-37 
37 
The preceding paper revealed the fourteen “population-stable areas" in Tokyo Govemmental 
Area. 
Following it， this article conducts the similar analysis in the Tokyo Metropolitan Area 
(including the south part of lbaraki Prefecture) . 
Using the same criterion as in the preceding study， we巴xtractthe twenty three “population-
stable areas" in Tokyo Metropolitan Area. Those can be devided into the high density areas like in 
Tokyo Govemmental Area and low density areas in the rural parts. 
Three types of the features of the areas， considering only the age bracket structure， are found. 
The first type is the one having the stable structure with “stable inflow of young generation': The 
second type is the variation of the first type in respect of the populatiuon-reducing age bracket. The 
third is the one having the stable shape moving with each interval. 
As a result， the analysis enlarge the hypothesis of the preceding paper. 
